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3. 論文の採否 ・給文の採否は Edilorialboardのメンバーによる査税務査の紡換に従い決定される ただし，
シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する
4. 論文の訂正 :査醗静寂の粕呆， J;(稿の訂正を求められた場合は， 40日以内に，宮T正された原稿に訂正点を
IYJ示した手紙をつけて，1狗記泌尿総科紀y:::刊行会宛て送付すること，なお， Edilorの賀任において一帯B字句
の官T正をすることがある.
5 採択論文・ 倫文が採択された場合，原稿を3.5インチフロッピーデイ 1ク .MOディスク ・CD-R.CD-
RWのいずれかに保存し，編集者1へ送付する ディスクには愉文受付帯号 .f1l'顕型?者名 ・機f{(名 ソ7トウ
エアとそのパージョンを明記する Windowsの場合は MS-Word.一太郎， また Macil1loshの場合は EG-
Word' MS・Worclとし，4守に Mac川 loshにおいては MS-DOSテキスト 77イJレに保存して拠出すること.
6. 校正・ 校正は型f者による責任校正とする.緋者線数の場合は校1E賞任者を投稿!時指定する.
7. 掲載・ 1古文のH.l~iltは採用順を原則とする.迅速掲織をdTit躍するとき は投稿l時にその骨巾 し似ること .
(1 )掲載料は !日につき和文は5，775問(税込)，英文は6，825円 (税込)，超過頁は l買につき7，350fLJ(税
込)，写真の製版代，凸版， トレース代，別冊，送料などは別に実貨を申し受ける





Inrormation for Authors SulコmillIngPapcrs in English 
1. Manuscripls， tablcs al1d flgures must bc submitled in three copics. Manuscripls温houldbc typcd 
double-spaccd with wicle margins 018.5 by 1 il1ch papcr. The tcxt ofallrcgular manuscripts should 
10t exccccl 12 typcwrittcn pagcs， and thal 01'a ca5C report 6 pag目。 Thcabst，'act should 101 cxcccd 
250 worcls and shou1d cOl1lail1 no abb，'cviations. 
2. Thc flrSI pagc should conla川 lhctitlc， full1amcs and amliations Oflhc aUlhors， kcy wOI'c1s (no morc 
lhan 5 worcls)， ancl a rUl1nil1g title COl1sisling 01' thc first author and IwO words 
c.g.: Yamada， Cl al.: Proslatic canccr' PSAP 
3. The list ofrefcrel1ces should il1c1udc ol1ly lhosc publications which are CilCcI il1 thc lcxt. Rcfcrcnccs 
shoulcl 10t cxceed 30 rcadily availablc cilaliol1s. Rcfcrcncc shoulc be川 lhef'o，'m of supc，'sc，'ip' 
l1umcrals al1d shoulc nol bc arrangccl alphabelicaly. 
4. Thc titlc， lhc namc" and amliatiol1s of thc autho，'s， ancl an abslracL should bc providcd in Japancse 
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